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D B L A P R O V I N C I A D E L E O N 
, -Intervención He Fondos 
Imp 
de la Diputación Provincial.-Tel. 1916 
Jueves 12 de Mayo de 1955 
Mm. 105 
No se publica los domingos' ni dias testlvos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
PATRIMONIO FOBESTAL BEL ESTADO 
BRIGADA LEON - ZAMORA 
Administratídn provincial 
nu-Repoblación en el Monte «Arenas) 
mero 307 de L' .D. 
Por tener que iniciarse en plazo 
breve los trabajos para repoblar la 
parcela consorciada. en 9 3-55, por 
el pueblo de Santo T o m á s de las 
Ollas (Ayuntamiento de Ponferrada-
Leóri), sobre el monte de su propie-
dad «Las Arenas», n ú m . 307 de los 
de L. D., según los siguientes l ímites: 
Norte.—Término de San Miguel 
hasta el pico de San Miguel, y desde 
.éste en línea recta, de 500 mts. de 
longitud, en dirección E. O , trazada 
dentro del monte. 
Este—Acantilado del r ío Boeza 
Sur—Línea quebrada que l imita 
las fincas particulares y pasa por el 
hito Ki lométr ico |núm. 386 de ,1a ca-
rretera general Madrid C o r u ñ a . 
Oeste.-Fincas particulares y en 
línea recta desde la columna metáli-
ca del tendido eléctrico, situada en 
el límite de las fincas con el monte, 
hasta el punto situado a 500 mts. al 
O. del pico de San Miguel, que com-
prende 176 Has., se advierte a todos 
los posibles concesionarios de apro-
vechamientos dentro del p e r í m e t r o 
reseñado, que antes del 1.° de Junio 
Próximo, deberán presentar la docu-
mentación que a ellos les autorice, 
bien en las oficinas de esta Jefatura 
en Valladolid (calle de Muro, 41.°) o 
o»en en las existentes en Ponferrada 
Uosé Antonio, 29), para que puedan 
ser tenidos en cons iderac ión , enten 
Gobierno Civil 
de la provincia de Ledn 
, v,ii euusiueracion, enren-
diéndose que de dejar transcurrir la 
íecha indicada, sin hacerlo, se consi-
derará como que. renuncian a los de-
rechos que pudieran corresponder-
Ies. 
Valladolid, 7 eje Mayo de 1965.—El 
^ ¿ e n i e r o Jefe, (ilegible). 2000 
Relación de las licencias de uso de 
'arma de caza expedidas en este 
Gobierno Civil durante el mes de 
Abr i l de 1955, que se publica en este 
periódico oficial con arreglo a lo 
dispuesto en el articulo 6.° del Re-
glamento de 3 de Junio de 1903. 
N ú m . 323 Julio del Amo Diez, ve-
cino de Ríosequi l lo , clase 4.a, fecha 
2 de Abr i l . 
324 Angel Gonzá lez Gómez , de 
Ponferrada, i d , , 5. 
325 Julio Mart ínez López, de Pon 
ferrada, id , id . 
326 Paciano P o d r í g u e z Rodr íguez , 
de Molinaseca. id . , 6. 
327 Angel Astorgano Calleja, de 
San Esteban de VaFdueza. id . , 9. 
328 Angel Otero García, de Bra-
zuelo, id . , i d , 
329 Alberto Garc ía G a r c í a , de 
León, 3.a, 11. 
330 Perfecto González F e r n á n d e z , 
de Torre del Bierzo, 4.a, 12. 
331 Florencio Rodr íguez Rey. de 
Vi l l amañán , id . , 13. 
332 Manuel Lamas / Serantes, de i 
Torre del Bierzo, id . , i d . 
333 Gabriel Blanco Rodríguez, de 
Pedregal, i d . , 14. 
334 Elpidio González García, de 
Rabanal de Abajo, i d . , id . 
I 335 Oscar Fuertes Garc ía , de To 
ral de los Guzmanes, id , i d . 
i 336 Armando García Díaz, de As-
torga, id . , 16. 
1 337 Tomás Gordón Cabo, de Lgón, 
id. , i d . 
338 Melquíades González Fernán-
dez, de Pallide, id . , i d . s 
' 339 Clemente Silván Viloria, de 
Santa Marina de Torre, id . , i d . 
340 Domingo N ú ñ e z Gómez, de 
de Astorga, id . , 18. 
341 Eustasio Mai t ínez Mayo, de 
Santa Colomba de la Vega, id . , i d . 
342 Juan Riol Barrientos, de Cas-
tilfalé, id . , 21. 
343 Elias Linacero Valle, de La 
Robla, id . , i d . 
344 Eugenio Merino Rueda, de 
San Mart ín de la Cueza, i d . , i d . 
345 Enrique Ferreiro Pombar, de 
La Robla, id . , id . 
346 Manuel Sant ídr ián Huidobro, 
de León, id . , 22. 
347 Emil io Moría Nieto, de Grade 
fes de Rueda, id . , i d . 
348 Francisco Abajo Lera, de Pria 
ranza de la Valduerna, id . , 28. 
349 Manuel Alopso Alonso, de 
Vega de Espinareda, id . , 29. 
350 Miguel Rubio de la Torre, de 
Villamediana de la Vega, i d , i d . 
351 Bonifacio Fernández Fe rnán 
dez de Puente Almuhey, id. , id . 
León, 7 de Mayo de 1955. 
El Gobernador civil, 
2015 J. V. Barquero 
Imi DipotaGídn Provincial 
de León 
A N U N C I O 
Habiendo solicitado autor izac ión 
el Sr, Presidente de la Junta A d m i 
nistrativa de Villaconti lde, para rea-
lizar obras de cruce en el C. V . de 
«Vega de los Arboles a la C.a de 
Adanero a Gijón», con tuber ía para 
dar salida a las aguas procedentes 
de un lavadero, se hace públ ico para 
que durante el plazo de quince d í a s 
se puedan presentar reclamaciones 
por los que se consideren perjudi-
cados, en la Secretar ía de esta Cor 
porac ión . 
León, 28 de A b r i l de 1955.-EI 
P i e s í d e n t e , R a m ó n Cañas . 
1883 Núin. 512.-46,75 ptas. 
Servicio Recaudatorio de C o i i t M i o -
nes e Impesíos del Estado 
Anuncio para la subasta de inmuebles 
Don Fél ix de Miguel y Quincoces, 
Recaudador de la Hacienda en la 
Zona de Villafranca del Bierzo 
(León). 
Hago saber: Que en el expediente 
ejecutivo que instruyo por débi tos a 
la Hacienda Púb l i ca , se ha dictado 
con fecha 30 de A b r i l de los corrien-
tes providencia, acordando la venta 
en púb l i ca subasta, ajustada a las 
prescripciones del art. 105 del Esta-
tuto de Recaudac ión de los bienes 
que a con t inuac ión se describen; cu-
yo acto, presidido por el Sr. Juez de 
Paz de Gorullón, se ce lebra rá el d ía 
30 de Mayo del a ñ o en curso, en la 
Sala Audiencia del Juzgado de Paz 
de dicho Gorullón, a las diez y siete 
horas. 
Deudor: D. Domingo López 
Finca embargada: Tierra regadía 
en t é r m i n o de Cabeza'de Campo, al 
sitio de «<La Cor iña o Cort ina», de 
1,60 áreas, , que linda: Norte, J o a q u í n 
González; Sur, Ramiro Santa María 
o Santa Marina; Este, Domingo San 
t ín y Oeste, Jacinto González. 
Dicha ñ n c a ñgura amillarada a 
nombre del deudor con un l íqu ido 
imponible de 50,00 pesetas, que ca-
pitalizado al 5 por 100 arroja un va-
lor para la subasta de 1.000,00 pe-
setas. 
Condiciones para la subasta 
1. a Por no existir t í tulos inscritos 
de dominio de la ñ n c a embargada, 
el rematante deberá promover la ins-
c r ipc ión omitida por los medios es-
tablecidos en el T í tu lo V I de la Ley 
Hipotecaria, dentro del plazo de dos 
meses desde que se otorgare la co-
rrespondiente escritura de venta, 
2. a Para tomar parte en lá subas-
ta, será requisito indispensable de-
positar previamente en la mesa de la 
Presidencia el 5 por 100 del tipo 
base de ena jenac ión de los bienes 
sobre los que se desee licitar. 
3. a E l rematante v e n d r á obligado 
a entregar al Recaudador, en el acto 
o dentro de los tres días siguientes, 
el precio de la ad judic ión , deducido 
el importe dél depósi to constituido, y 
4. a Si hecha la ad jud icac ión nó 
pudiera ultimarse la venta por ne-
garse el adjudicatario a la entrega 
del precio del remate, se decre tará 
la pé rd ida del depósi to , que será in-
gresado en el Tesoro púb l i co . 
Advertencia.—Los deudores o sus 
causahabientes y los acreedores h i -
potecarios en su defecto, p o d r á n l i -
berar las ñ u c a s embargadas, antes 
de que llegue a consumarse la adju-
d icac ión , pagando el pr incipal , re-
cargos y costas del procedimiento. 
En Villafranca, a 3 de Mayo de 
1955. —El Recaudador, Félix de Mi 
guel _ v . 0 B.0: E l Jefe del Servicio, 
Luis Porto. 1982 
ZONA DE ASTORGA 
Ayuntamiento de Lucillo 
Ejercicios de 1953 y 1954 
Concepto Urbana 
D o n A n d r é s Alvarez Garc ía , auxiliar 
Recaudador de Contribuciones e 
Impuestos del Estado en la expre 
sada Zona y Ayuntamiento: 
Hago saber: Que en el expediente 
de apremio colectivo, que instruyo 
en este Ayuntamiento, para hacer 
efectivos los d é b i t o s al Tesoro P ú 1 
blico por el concepto y ejercicios 
que se expresan, se ha dictado con 
esta fecha la siguiente: 
Providencia.—Comprobado en es-
te expediente no haberse podido 
practicar diligencias n i notif icación 
de embargo de las fincas que des 
p u é s se describen en los con t r íbu 
yentes comprendidos en el mismo, 
por no residir en este Munic ip io y 
cuya residencia se ignora, se le re-
quiere por medio de anuncio en la 
Tablilla Oficial del t é r m i n o donde 
radican las fincas y en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia, de confor-
midad con lo dispuesto en los ar-
t ículos 84 y 127 del vigente Estatuto 
de Recaudac ión , para que en el pla-
zo de ocho días , comparezcan en el 
expediente por sí o por medio de re 
presentante legal, a los Tines, de 
efectuarles las notificaciones que no 
han podido ser Vealizadas, ya que 
transcurrido dicho plazo sin efec-
tuarlo se p rosegu i r á el procedimien-
to en rebe ld ía . Así bien, se le requie 
re cumpliendo lo dispuesto en el ar-
t ículo 102 del referido Estatuto, para 
que dentro de los quince d ías si 
guientes a la pub l i cac ión de este 
anuncio, presenten en esta Oficina, 
sita en Astorga, los t í t u lo s de pro-1 
piedad de las fincas embargadas, 
bajo apercibimiento de suplirlos a 
su costa eñ caso contrario. I 
Deudor don Rosendo Mart ínez 
Fuertes, déb i tos por pr incipal 254,29 
pesetas. 
Una casa en el pueblo de Boisán, 
con el n ú m e r o de registro fiscal 1011, 
sita en la calle Las Heras, n ú m . 4, 
que l inda: Derecha, José Fuertes; Iz 
quierda, calle, y espalda, huerta de 
Alberto Mart ínez. | 
Deudor d o ñ a Florencia Mart ínez 
P r i é t o , d é b i t o s de pr incipal , 147 22 
pesetas. 
Una casa en el pueblo de Chana 
de Somoza, con el n ú m e r o de regis-
tro fiscal 52, sita en la calle La Igle 
sia, n ú m - 20, que l inda: Derecha, 
casa de Cayetano Bust i l lo; Izquier 
da. casa de Baldomcro Alonso, y Es-
palda, calle. 
Deudor don Angel Alonso Alan ~ 
déb i tos por principal 254 29 n i 80' 
Una caso en el pueblo de N w 8 ' 
bersera, con el n ú m e r o de r0!v na 
fiscal 643, sita en la calle La ÍT0 
da, n ú m . 6, que linda: Derecha o n 
Izquierda, Julián Cadierno v RI1^ 
da, Manuel Alonso. ' Pal' 
Deudor don Juan Alonso Cadie 
n o d e M a ía, débi tos por princinli 
254.29 pesetas. ' Pal 
Una casa en el pueblo de Molina 
Ferrera. con el n ú m e r o de registro 
fiscal 631, sita en lá Calle de lá He-
r r a d u r a , . n ú m . 9, que linda: Derecha: 
Clemente Alonso; Izquierda, Efrén 
Alonso, y Espalda, Je rón imo Lera. 
Deudor don Simón Alonso Alón-
so, déb i tos por principal 406,87 pe-
setas. 
Una casa en el pueb ló de Molina 
Ferrera, con el n ú m . de registro fis-
cal 659, sita en la calle La Iglesia, 
n ú m . 12, que linda: Derecha, María 
Juana Alonso; Izquierda y Espalda, 
Pedro Cadierno. 
Deudor don Pedro Alonso Cadier-
no (menor), déb i tos por principal 
120,45 pesetas. 
Una cuadra en él pueblo de Moli-
na Ferrera, con el n ú m e r o de regis-
tro í iscal 514, sita en la calle El Car-
men, n ú m . 5, que linda: Derecha, ca-
lle Real; Izquierda, Lorenzo Alonso, 
y Espalda, calle. # 
Deudor don Juan Alvarez Alvarez, 
d é b i t o s por principal 120,45 pesetas. 
Una casa en el pueblo de Molina 
Ferré a. con el n ú m e r o de registro 
fiscal 649, sita en la calle La Calzada, 
n ú m . 12, que linda: Derecha, Dicti ' 
na Lobo; Izquierda, Pedro Alonso, 
y Espalda, callejón. 
Deudor don Francisco Lera Alon-
so, déb i t o s por principal 193,99 pe-
setas. 
Una casa en el pueblo de Molina 
Ferrera, con el n ú m e r o de registro 
fiscal 602, sita en la calle La Vega, 
n ú m . 8, que linda: Derecha, callejón. 
Izquierda, Manuel Lera, y Espalda, 
Carmen Mart ínez. 
Deudor d o ñ a Juana Prieto Pérez» 
déb i to s de principal 80,30 P e s ^ j a . 
Una casa en el pueblo de P0 
dura de la 
Sierra, con el número 
registro fiscal 921, sita en la ca"^rte> 
Reguero n ú m . 1, que linda: ^ / 
Alonso Panizo; Sur, Eugenio & 
calle, y Oeste. Candi* 
tez; Este, 
Arce. 
En Luci l lo , a 22 de 
El Auxi l iar , A n d r é s Alvarez. 
Abr i l de 1955¿ 
JJpUTACION PROVINCIAL D E L E O N 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
C I C I O D E 1 9 5 4 T R I M E S T R E 3.c 
CUENTA que rinde esla Deposi tar ía de las operaciones de Ingresos y Gastos verificadas en el trimestre 
arriba expresado, correspondientes al Presupuesto Extraordinario de Mancomunidad. 
C U E N T A P O R C O N C E P T O S 
3.° 
II.0 
N Q R e s O S 
Subvenciones y donativos . . , 
T O T A L E S . 
G A S T O S 
Obras públ icas y edificios provinciales. 
' ' > T O T A L E S . . . 
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C U E N T A D E C A J A 
Existencia en mi poder en fin del trimestre anter ior . . < . . . . . . . 
Ingresos en el trimestre de esta Cuenta . . . . < 
CARGO. 
D A T A por gastos verificados en el m i s m o . . . . . . . . . . 






León, 14 de Octubre ;de 1954 — E l Depositario, Ciriaco J. Lorenzo. 
INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES 
f^minada la presente Cuenta, se halla conforme con los asientos de los l ibros de esta Oficina de m i cargo 
i-eon, 18 de Octubre de 1954.- Rl Interventor. Alberto Diez Navarro. 
apro^A86^1?11 611 sesión de hoy a c o r d ó mostrar su conformidad con la presente cuenta y pasarla a la 
& l a ^ x c m a . Dipu tac ión . 
' Oe Octubre HA l O f U 171 P-ocwlanfo T n a n H 
. -E , /ft í  
SECCION DE HACIENDA Y ECONOMIA 
t r  de 1954.—El residente, Juan del Rio Alonso. 
DIPUTACION PROVINCIAL 
Sesión de 28 de Octubre de 1954 
Cret4io]>p/^ y p u ^ í í u e s e en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales,—El Presidente, / Jamón Cañas.—El Se-
florentino Diez González, 4761 
D i s t r i t o M i n e r o d e L e ó n 
C A D U C I D A D E S 
Relación de las concesiones mineras y permisos de invest igación, que por no haber ingresado el import 
canon de superficie correspondiente al a ñ o 1953, en el plazo que determina el párrafo l . ' dei n 
lo 171 del Reglamento General para el R é g i m e n de la Miner ía de 9 de Agosto de 1946, han sldoT10!11 
rados caducados definitivamente por la Delegac ión de Hacienda de León, a tenor de lo dispuesto 
















Petra. , . * . . . < . . 
Hel ió t ropo 
Segunda Petra. 
Demas ía a Petra.. 
Desengaño . 




M i n e r a l 
Matal lana. 
Valderrueda, . . 
Matallana 
I d e m , . . . . . . . . . 
C r é m e n e s . . . . . . 
Pedrosa del Rey, 
B o ñ a . r 
Prioro , . . . 
V i l l aman ín ' , 
C a r b ó n . . . . 
Idem 
Idem, . . . 
Idem. 
Idem 
Ant imonio . 
Cuarzo . . . . 
C a r b ó n . . . . 
Cuardo , , . . 
Concesionario 
Nicanor Miranda y otro 
Hijos de José Lorenzana 
Nicanor Miranda y otro 
Idem. 
Angel de Goiri y Ruiz. 
Hi la r io José Rodríguez 
S imón de la Fuente. 
Camilo Prada. 
Santiago Diez. 










Ampl iac ión a P o n t ó n . . 
T i to . . . 
Castilla. . 
Carmina . . . 
Nuestra Sra. de Boinas. 
Carmina. 
Castilla Segunda — 
Dop Lucas, 
Castilla T e r c e r a . . . . . . . 
C á r m e n e s . . . . . . . . 
Vega de Valcarce. . 
R i año 
C á r m e n e s , , . 
Vegacervera 
Trabadelo. . 
R i a ñ o . . . . . 
Brazuelo . . . . . . . . . . 
R i a ñ o . 
C a r b ó n 
Grafi to. . . . 
Ant imonio . . 
Cobre 
Espato 
W o l f r a m . . . 
Ant imonio . . 
Wol f r amio . 
Ant imonio , . 
Valent ín R a m ó n Alvarez. 
Eloy Sánchez Piedrafita. 
Delia Valent ín Herce. 
José María Ajuria Ñuño. 
Alfonso Reyero Villar, 
Saturio Sant ín Iglesias, 
Delia Valent ín Herce. 
Luis Crespo Hevia. 
Delia Valentín Herce. 
De conformidad con lo dispuesto en el a r t í cu lo 174 del citado Reglamento de Minería , se declara franco el 
terreno objeto de las concesiones y permisos caducados que quedan relacionados, advirtiendo que podrán ha 
cerse nuevas peticiones que les afecten una vez transcurridos ocho días del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado, presentando las correspondientes solicitudes en las Oficinas del Distri to Minero, Suero de Qui-
ñones n ú m e r o 6, desde las diez a las trece horas. 
León, 18 de A b r i l de 1955.—El Ingeniero Jefe, J. Si lvarino. 1762 
DeleMSn de Baclenila 
Servicio del Catastro de la Rtoueza 
Rústica 
• • A N U N C I O • 
Para conocimiento de los ín tere 
sados se hace saber que durante un 
plazo de quince días , a partir del si 
guíente a la publ icac ión del presen 
te anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la Provincia, se ha l l a rán expuestos 
en el Ayuntamiento de Soto y Amío , 
los tipos definitivos de las fincas 
rús t i cas de dicho t é rmino municipal, 
cuyos valores son como sigue: 
Huerta riego primera 1693, según 
da 1.224 y tercera 990.—Frutales rie-
go única 1 143. —Cereal riego prime 
ra 1.101, segunda 688 y tercera 4l3.— 
Prado riego primera 1,137, segunda 
844 y tercera 551.—Cereal tubé rcu lo 
primera 939, segunda 632 y tercera 
509.—Cereal secano primera 248, se 
gunda 183, tercera 106, cuarta 67 y 
quinta 41. - V iña ú n i c a 291.—Prado 
secano primera 406, segunda 333, ter 
cera 188 y cuarta 139. —Monte alto 
235 —Monte bajo primera 83, según 
da 38.—Pastizal primera 108, segun-
da 53.- Arboles de ribera ún ica 409.-
Erial a pastos ún ica 21.—Monte de 
Ut i l idad P ú b l i c a 234.—Monte bajo 
segunda 48.—Erial a pastos ún ica 
21.—Monte de U . P. n ú m . 235—Mon-
te bajo segunda 38.—Monte de Ut i -
l idad Púb l i ca n ú m . 236 —Monte ba 
jo segunda 38.—Monté de U . P. nú 
mero 23?.Monte bajo segunda 38.— 
Monte alto ún i ca 235.—Erial a pas-
tos única 21.—Monte de U P. nú-
mero 238. —Monte bajo segunda 38.-
Monte íie U. P. n ú m . 239 —Monte 
bajo segunda 38. —Erial a pastos úni-
ca 21 —Monte de U , P. núm. 240 . -
Erial a pastos ún ica 21. —Monte de 
U. P. n ú m . 241.—Monte bajo segun-
da 38.—Erial a pasfos única 21.— 
Monte de U . P. n ú m . 242 - M o n t e 
bajo segunda 38. —Erial a pastos ú n i -
ca 21.—Monte de U . P. n ú m . 244,— 
Monte bajo segunda 38.-Pastizal 
segunda 5 3 . - M o n t e de U- P- núme-
ro 245.—Monte bajo segunda 38.-
Efial a pastos ún i ca 21. Monte de 
U . P. n ú m . 246.—Monte bajo segun-
da 38.—Erial a pastos única 21.— 
Monte de U . P. n ú m , 248. Monte 
bajo segunda 38 . -Er i a l a pastos úni-
ca 21 . -Monte de U. P. núm. ¿ 4 9 . -
Cereal secano quinta 41.—-Monte 
bajo segunda 38.~Erial a pastos úm 
ca 21 . -Monte de U. P. núm 250.-
Monte bajo segunda 38.-Monte de 
U . P. n ú m . 251 —Monte bajo se-
gunda 38. 
Contra esta resolución si hay ^ 
clamaciones deberán dirigírse a 
ñ o r Ingeniero Jefe Provincial. ^ 
León, a seis de Mayo de 195^ 
Ingen ien Jefe P r o v i n c i a l . / r a n 
Jo rdán de Urdes -V-0 B : ^ ^n y 
Fado de Hacienda. José de j u ^ 
Lago. 
¡¡¡¡¡¡¡CIA TERRITORIAL DE VAllABOLID 
a l i á n d o s e vacante en la acluali-
9 ilS cargos de Justicia Mumci -
dai aue a con t inuac ión se relacio-
P n se convoca por el presente el 
correspondiente concurso para la 
«rovisión de dichos cargos a fin de 
aue los que deseen lomar parte en él 
presenten ante el Juzgado^de Prime-
ta Instancia correspondiente la soli-
citud y documentos que previene el 
articulo 47 del Decreto de 25 de Fe-
brero de 1949, en el t é r m i n o de un 
mes, a partir de la pub l i cac ión de 
este anuncio: 
Fiscal de Paz sustituto de Santa 
Colomba de Somoza. , 
Fiscal de Paz de Posada de Va l -
deón. -
Juez de Paz sustituto de Garrafe 
de Torio. 
Fiscal de Paz de Santovenia de 
Valdoncina, 
Valladolid, 27 de A b r i l de 1955.— 
El Secretario de G.0 (ilegible).—Visto 
bueno: El Presidente (ilegible). 1SÍ47 
, o 
O O -
En los diez ú l t imos d ías del mes 
de Mayo próx imo, se ce lebrarán en 
esta Audiencia Territorial, los exá 
menes generales de aspirantes a Pro 
curadores, de conformidad con lo 
prevenido en el art. 3.° del Regla-
mento de 18 de A b r i l de 1912 y De-
creto del Ministerio de Justicia de 
3 de Noviembre de 1931. en relación 
con el Estatuto General de los Pro-
curadores de los Tribunales, de 19 
de Diciembre de 1947. 
Los aspirantes debe rán reunir las 
CQf iCoÍOnes seña ladas en el referido 
» modificado en cuanto a la 
eaad por el Decreto exoresado y las 
»rH. i i n s t a n c i a s exigidas en el 
articulo 873 de la Ley provisional so-
ore organización del Poder Judicial. 
díaVÍ/ i de los quince primeros 
i n s t ^ m f en curso' dir igirán sus 
te en .S I8 l0S que deseen tomar par 
simo Sr DS e x j m ™ ™ . al Exce len t í 
ci^Terrif r^ ldente de esta Atidien-
Secretarffl0rJalrP2r conducto de la 
acomn/fit A ^obierno de la misma, 
«adoben " rd0 i0S doc"mentos seña-
^ s m o n a i l Cul0 transitorio del 
di(ioS e? 'fC l?-Sque es tén c ó m p r e n -
l o m " ^ 8 DLSPosiciones. 
^ e s i S e H 0 ^ 6 1 1 íel Excmo- señor 
torial, se «n. 6 esta Audiencia Terri-
nociniiemo "H"0/3 9 PÚBLÍCO PARA CO' 
Dado en v n j * lnteresados 
Abril de " iT311^01^ ' a dieciséis de 
^ i n c o . ^ i ^ f S i e n t o s cincuenta 
tal' OlegibM Gobierno Acciden 
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TKIBÜ1HAL PROVINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRAT1VO 
DE LEON 
Recurso número 15 de 195b 
Don Federico de la Cruz Presa, Se 
cretario del Tr ibunal Provincial 
de lo Contencioso-administrativo 
de León. 
Certifico: Que por este Tr ibunal se 
ha dictado la siguiente: 
Sentencia.—Sres. D. Gonzalo Fer-
n á n d e z Valladares, Presidente; don 
César Martínez Burgos González, don 
Francisco del Río Alonso, Magistra-
dos; D . Antonio de Ron Pando, don 
Francisco Blanch López, Vocales.— 
En la ciudad de León, a seis de 
A b r i l de m i l novecientos cincuenta 
y cinco. Visto por este Tr ibuna l Pro 
vincial de lo Contencioso adminis-
trativo de León el recurso n ú m e r o 15 
de 1954 promovido a instancia de 
D. Samuel T o m é de la Varga, vecino 
de San Miguel de Escalada, contra la 
Junta Vecinal de Rueda del A l m i r a n 
te, en v i r tud del acuerdo de 23 de 
Mayo de 1954, por el que (en v i r tud 
del acuerdo) resolvió dicha Junta el 
recurso de reposión interpuesto por 
referido recurrente sobre supuesta 
in t rus ión en terrenos comunales, 
habiendo sido partes el Sr. T o m é de 
la Varga, representado por el Procu-
rador D, José Muñiz Alique, dir igido 
por el Letrado D. Florentino Aláiz 
Campos, la Junta Vecinal demanda 
da, representada por e! Procurador 
D. Agustín Revuelta Martín v d i r ig i -
da por el Letrado Di David F e r n á n 
dez Guzmán y el Sr. Fiscal de esta 
ju r i sd icc ión . 
Fallamos: Que desestimando total-
mente la demanda formulada por el 
Procurador D. José Muñiz Alique en 
nombre y representac ión de D. Sa 
muel T o m é de la Varga, contra la 
Junta Vecinal de Rueda del Almiran-
te, sin entrar a resolver sobre el fon-
do del asunto, debemos declarar y 
declaramos la incompetencia de j u -
r isdicción de este Tr ibuna l para co 
nocer del fondo del asunto por esti-
marlo de carác ter c iv i l , remitiendo 
a las partes a la ju r i sd icc ión ordina-
ria y absolviendo, por consiguiente, 
a la Adminis t rac ión ; todo ello sin 
hacer expresa imposición de costas, 
antes bien declarando la gratuidad 
del presente recurso Una vez firme 
esta sentencia, publ íquese en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, y con 
tei t imonio de la misma, vuelva el 
expediente administrativo a la ofici-
na de procedencia para que el /fallo 
sea llevado a su puro y debido efecto. 
Así por esta nuestra sentencia, de-
finitivamente juzgando en ún ica ins 
tancia, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.—G F. V a l l a d a r e s . - C é 
sar Martínez-Burgos. —Francisco Río 
Alonso. — A. de Ron. — Francisco 
B'anch.—Rubricados. 
Lo anteriormente inserto es copia 
de su original respectivo. Y para que 
conste y remit i r al Excmo. Sr. Go-
bernador Civi l de la provincia p&ra 
la public ¡ción en el BOLETÍN OFICIAL 
de la misma el encabezamiento y 
parle dispositiva, expido la presente, 
que firmo, con el visado del I lus t r i -
simo Señor Presidente, en León, 
a veinte de A b r i l de m i l novecientos 
cincuenta y cinco.—Federico de la 
Cruz Presa.—V.0 B.": El Presidente, 
G. F. Valladares. 1803 
o 
o o 
Don Federico de la Cruz Presa, Se-
cretario del T r ibuna l Provincial , 
de lo Contencioso-administrativo. 
Certifico: Que por este Tr ibuna l 
se ha dictado una sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
dice así: 
Sentencia. —Sres, D, Gonzalo Fer-
nández Valladares, Presidente; don 
César Mart ínez Burgos González, Ma-
gistrado, D. Francisco del Río Alon-
so, Idem suplente; D. José F e r n á n 
dez Llamazares, Vocal; D. Antonio 
del Ron Pardo, Idem. —En la ciudad 
de León, a catorce de A b r i l de m i l 
novecientos cincuenta y cinco; visto 
ante este Tr ibuna l el recurso Conten-
cioso-administrativo n ú m e r o veinti-
uno de m i l novecientos cincuenta y 
cuatro, promovido por la Junta ve-
cinal de Alcoba de la Ribera, contra 
el acuerdo del Tr ibunal E c o n ó m i c o 
Administrat ivo provincial de León 
de fveha treinta y uno de M^rzo de 
m i l novecientos cincuenta y cuatro 
ñor el que se es t imó la r ec l amac ión , 
formu'ada por D. Agustín F e r n á n -
dez Macías y varios m á s contra el 
procedimiento de apremio seguido 
para su exacción por referida Junta 
vecina!; habiendo sido partes la Jun-
ta de A'coba de la R bera como re 
cúr ren te o motor, representada por 
el Procurador D. Félix B ixó Bustos, 
la Admin i s t r ac ión General del Esta-
do representada por el Sn Fiscal de 
esta Ju r i sd icc ión y D.vAgustín Fer-
nández Macías y cii^co más en.con-
cepto de coadyüvah tps , representa-
dos por él Procurador D. Antonio 
Prado. 
Fallamos: Que desestimando la 
demanda deducida por el Procura 
dor D. Fél ix Buxó Bustos en nombre 
de la Junta vecinal de Alcoba de la 
Ribera debemos confirmar y confir-
mamos en todas sus oartes la resolu-
ción dictada por el T r ibuna l E c o n ó -
mico Administrat ivo provincial (Je 
León de fecha treinta y uno de Mar-
zo de m i l novecientos cincuenta y 
cuatro declarando: 1.° Que las exac-
ciones a que se refiere el expediente 
no son susceptibles de exigencia en 
el ejercicio de mi l novecientos c in-
cuenta y tres; 2.° Que dada la insu-
ficiencia de la Ordenanza fiscal apro-
bada pam su exacción ú n i c a m e n t e 
practicando de modo inicial las l i -
quidaciones que correspondan a ca-
da contribuyente, previos los t r á m i -
tes reglamentarios y not if icándose en 
forma, p o d r á hacerse la obl igación 
de pago, y, a falla de su r ec l amac ión , 
será susceptible ée exigencia por la 
vía de apremio; y 3.° Que es nulo 
todo lo actuado por la Corporac ión 
local para el seña lamien to de las 
cuotas giradas a los reclamantes, asi 
como t a m b i é n las actuaciones lleva 
das a cabo totalmente en el expe 
diente de apremio incoado, incluso 
la ce lebrac ión de la subasta, si se 
hubiese efectuado; todo ello sin ha-
cer una expresa dec la rac ión de cos-
tas. Una vez firme esta resolución, 
pub l íquese en .la forma acostumbra 
'* da y devuélvase el expediente admi-
nistrativo a la oficina de procéden-
cia para que el fallo sea llevado a su 
puro y debido efecto. 
Así por esta nuestra sentencia, de-
finitivamente juzgando en ún ica ins-
tancia, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos. —G. F. Valladares.—Cé 
sar Martínez Burgos. —Francisco del 
Rio Alonso. —José F e r n á n d e z U a m a 
zares.—Antonio del Ron Pardo.— 
Rubricados. 
Lo anteriormente inserto es copia 
de su original respectivo. Y para que 
- conste y remi ir al Excmo. Sr. Gober 
nador Civi l da la Provincia para que 
e el encabezamiento y parte dispositi-
va sea publicado en el BOLETÍN OFI 
CIAL de la Provincia, expido la pre 
senté que firmo con el visado del 
l i m o . Sr. Presidente en León, a vein 
tisiete de A b r i l de m i l novecientos 
cincuenta y cinco—Federico de la 
Cruz Pre^a.-V.0 B 0: El Presidente, 
Gonzalo F. Valladares. 1848 
Juzgado municipal n ú m . uno de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente* 
Secretario del Juzgado municipal 
n ú m . uno de los de León. 
Doy fe: Que en juicio dé faltas se-
guido en este Juzgado bajo el n ú m e 
ro 333 de 1954, de que se h a r á mér i 
to. recayó la siguiente: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veintisiete de 4 b r i l de m i l nove 
cientos cincuenta y cinco/—Visto 
por el Sr. D. Fernando Domínguez 
Berrueta y Carrafa, Juez municipal 
t i tular del Juzgado n ú m . uno de esta 
Ciudad, el presente juicio de faltas, 
siendo partes el Sr. Fiscal Munic i 
pal; y denunciante Luis Diez Fer 
n á n d e z y José María López Alvarez, 
Guardias Nocturnos y como denun-
ciados Antonio Alonso de la Vega 
y José Manuel Brito Ma i iño , mayo 
res de edad y en ignorado paradero, 
por supuesta fal-'a de lesiones y es-, 
cánda lo , y 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a los denunciados Anton io 
Alonso de la Vega y José Manuel 
Br i to Mar iño . como autores respon-
sables de la falta de malos tratos 
mutuos, sin la concurrencia modifi-
cativa de su responsabilidad c r imi 
nal a la pena de cuatro días de arres-
to a cada uno y al pago de las eos 
tas procesales por mi tad .—Así por 
esta m i sentencia definitivamente 
juzgando, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—Fernando Domínguez Berrue-
ta.—Rubricado. 
Y para que conste y remitir al BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia a fin 
de que sirva de notif icación a los de 
nunciados en ignorkdo paradero, 
Anton io Alonso de la Vega y José 
Manuel Brito Mar iño , expido, firmo y 
sello la presente con el visto bueno 
del Sr. Juez, en León, a cinco de 
Mayo de mi l novecientos cincuenta 
y cinco. —El Secretario, Mariano Ve-
lasco de la Fuente.-V.0 B.0: Él Jue/ 
Municipal , Fernando Domínguez Be-
rrueta y Carrafa, " 1980 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado municipal 
n ú m e r o uno de los de León. 
Doy fe: Que en el ju ic io de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el nú-
mero 7 de 1955. de que se l iará mé-
ri to , recayó la siguiente 
«Sentencia.--En la ciudad de León, 
a veintisiete de A b r i l de m i l nove 
cientos cincuenta y cinco; visto por 
el Sr. D. Fernando Domínguez Be-
rrueta y Carraffa, Juez municipal 
t i tular del Juzgado n ú m e r o uno de 
esta ciudad, el presente ju ic io de 
faltas, siendo partes el Sr. Fiscal mu-
nic ipa l y denunciante la Renfe, re-
presentada por el Procurador don 
José Muñiz Alique, según lo tiene 
acreditado en autos, y como denun 
ciado Garlos Sertaje Eiro, mayor de 
edad, soltero, carpintero, hi jo de 
Indalecio y María, sin domici l io fijo, 
por supuesta falta de estafa, y . . Fa 
l io : Que debo condenar y condeno 
al denunciado Carlos Sertaje Eiro, 
como autor responsable de la falta 
de estafa^ sin la concurrencia modi-
ficativa de su responsabilidad c r i m i -
nal a la pena de cuatro d ías de arres-
to, i n d e m n i z a c i ó n a la Renfe en la 
c u a n t í a estafada y al pago de las 
costas procesales. —Así por esta m i 
sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronuncio, mando y firmo —Fer-
nando Dominguez-Berrueta.—Rubri-
cado.» 
Y para que conste y remit i r al BO-
LETÍN OFICIAL de la Provincia a fin 
de que sirva de notif icación al de-
nunciado en ignorado paradero Car-
los Sertaje Ei?o, expido el presente 
con el visto bueno del Sr. Juez en 
León , a veintisiete de A b r i l de .mi l 
novecientos cincuenta y cinco.—Ma-
riano Velasco—V.0 B.0: E l Juez mu-
nic ipal , F, Domínguez-Ber rue ta . 
1954 
, • o ! '" : V, ^ 
o o 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado munic ipa l 
n ú m e r o uno de León . 
Doy fe: Que en el ju ic io de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el nú-
mero 298 de 1954, de que se h a r á mé-
r i to , recayó la siguiente: 
«Sentencia . -En la ciudad de León , 
a veintinueve de A b r i l de m i l nove-
cientos^cincuenla^y emeo; visto p 
. ; B0er 
titular del Juzgado nútneroUniClí)al 
el Sr. D. Fernando l W í n K u ° ?> r 
rrueta y Carraffa. Juez gUez-Be-
esta ciudad el presente juicio de^i6 
tas, siendo partes el Sr. Fiscal mu • 
cipal y denunciante Tomasa G u e r r í 
mayor de edad, y en ignorado na™ 
dero, y como denunciados Luis CP 
ballos González y Jesús Suárez Alva 
rez, mayores de edad, vecino de León 
y en ignorado paradero, respectiva 
mente, por supuesta falta de daños 
y . . . Fallo: Que debo condenar v 
condeno al denunciado Luis Ceba 
líos González, como autor responsa-
ble de la falta de escándalo, sin la 
concurrencia modificativa de su res 
ponsabilidad c r imina l a la pena de 
quince pesetas de multa y al pago de 
las costas procesales en su mitad' 
debiendo absolver y absuelvo libre-
mente a Jesús Suárez Alvarez,— Así 
por esta m i sentencia, definitivamen-
te juzgando, lo pronuncio, mando y 
firmo, — Fernando Domínguez Be-
r rue ta .—Rubr icado.» 
Y para que conste y remitir ai Bo 
LETiN OFICIAL de la Provincia, a fin 
de que sirva de notificación a los 
se encuentran en ignorado paradero 
Tomasa Guerra y Jesús Suárez Al-
varez, expido, firmo y sello el pre-
sente con el visto bueno del Sr. Juez 
en León , a veintinueve de Abri l de 
m i l novecientos cincuenta y cinco.— 
Mariano Velasco.-V.0 B.0: El Juez 
municipal , F. Domínguez Berrueta, 
1958 
Juzgado Municipal de Pon ferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en e l ju ic io de faltas 
a que se h a r á mér i to se dictó la sen-
tencia cuyo encabezamiento y fal10 
dicen así: 
«Sentencia .—En la ciudad de Pon-
ferrada, a 13 de A b r i l de 1955.-Vis 
tos por el Sr. D. Paciano Barrio No-
gueira, Juez Municipal de este ter-
mino, los precedentes avutos de ]Uicio 
verbal de faltas número. 39 de ^ 
seguidos a v i r tud de atestado de M 
Guardia Civ i l , por hurto de ropas a 
Rodrigo Cerejido Vega y Pubi10 ^ " f 
lias C o r r a l mayores de edad, cas* 
dos y vecinos de Columbnanos, cou 
tra Domingo Sard iña , sin seguna» 
apellido, hi jo de Asunción, n a t u " 
de Puentedeume (Coruna). ^ ' 0 ' 
domici l iado ú l t i m a m e n t e en l o ^ V ' 
actualmente en paradero ignora d¿ 
y siendo parte en representación 
la acc ión púb l i ca el señor l*isc; '„de. 
nicipal ; y.". Fallo: Que debo cona^ 
nar y condeno al acusado ^ ^ 
cunstanciado Domingo ¿e la 
segundo apellido, como autor 
falta definida de hurto con ' ¡den-
cunstancia agravante de re st0 
cía, a la pena de diez días »epasión 
menor, que c u m p l i r á en 
^^^TX^KP v al pago d0 l98 cos" 
correspo"d ^ ' ' J u e d a n d o en libre 
^ de los perjudicados las 
P ^ ^ p s c r i t a s en el pnmer resul-
ropf y / g s t a resolución y que les 
taDdoae tregadas a calidad de 
fuer° un orovisional. Así por esta m i 
deposito ^ definitivamenle juzgando 
seD Arnera instancia, lo pronuncio, 
en P ^ f ^ m o . - Firmado: Paciano 
C r i o 0 ' R ^ r i c a d o . ) ) 
V nara que conste y sea publicada 
.n el BOLETÍN OFICIAL de la provin 
^ nara notificación al condenado, 
^D,Pdo la presente en Ponferrada. a 
í f d e Abr i l de l955.-LucaS Alvarez 
Marqués. 
non Lucas Alvarez Marques, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada 
Doy fie: Que en el ju ic io de faltas 
a que se ha rá menc ión récayó la sen-
tencia cuyo encabezamiento y parle 
dispositiva se insertan a continua-
ción: 
«Sen tenc ia . -E ' Ponferrada, a tre-
ce de Abr i l de 1955—Vistos por el 
Sr, D. Paciano Barrio Nogueira, Juez 
Municipal de esta ciudad, los ante 
riores autos de juicio verbal de fal 
tas número 277 de 1954 seguidos en 
este Juzgado a v i r tud de denuncia 
dé los Guardias municipales de este 
Ilustre Ayuntamiento, D. J e r ó n i m o 
Soto Fernández y D, Marino Gayol 
Alonso, mayores de edad, casados, 
de esta vecindad, contra María Alva-
rez Troncoso, de 39 años , viuda, 
obrera, hija de José y Rosa, natural 
de Paenteáreas (Pontevedra) y veci-
na de Monforte de Lemos (Lugo), 
actualmente en ignorado paradero, 
sobre resistencia a Agentes de la 
Autoridad en funciones de servicio, 
y siendo parte en represen tac ión de 
la acción pública el señor Fiscal m u 
mcipal; y... Fallo: Que debo conde 
nar y condeno a la acusada ya cir 
cunstanciada María Alvarez Tronco-
so, como autora de la falla de resis-
tencia a Agentes de la Autoridad en 
lunciones de servicio, a la multa de 
aiDi7Uerita Pesetas en PaPel de pagos 
ai astado y correctivo de reprens ión 
Pnvada, imponiéndo le las costas FL0C5S«le?' Así P0r esta m i senten-
m ^ ? • rVtlvamente juzgando en pr i -
^ y S o í 3 ' 1 0 > ronunc io ' man-
ficL?ARA que eonste y sirva de noti-
CIAT ^ P 0 1 " medio del BOLETÍN OFI-
exDirin I Provincia a la denunciada, 
13 de ALa ?rÍSente en Ponferrada. a 
^ Abri1 de 1955.-Lucas Alvarez. 
1697 
ó 
DOtarioICHa.SiA|Varez Marqués . Secre-
Ponferrada U Z f d 0 MuniciPal de 
a qu^sí:K?U-e ei? el ju ic io de faltas 
teneia cuvo^T10' recayó ,a sen Y encabezamiento y parte 
dispositiva a con t inuac ión se tesli 
monian: 
«Sentencia: En Ponferrada a 13 de 
A b r i l de 1955. Vistos por el Sr. don 
Paciano Barrio Nogueira, Juez Mu 
nicipal de esta ciudad, los preceden-
tes autos de ju ic io de faltas n ú m . 66 
de 1955 seguidos a vir tud de denun-
cia de Baltasar García Alonso, ma-
yor de edad, casado, industrial y de 
esta vecindad, contra Luis del Teso 
Fe rnández , de 37 años , hijo de Ru-
perto y Asunción , natural de Vi l l a 
fáfila (Zamora) y sin vecindad co-
nocida, no mos t rándose parte el 
perjudicado, y s iéndolo en represen-
tac ión de la acc ión públ ica el señor 
Fiscal Municipal , sobre varias es-
tafas, y. 
Fal ló: Que debo condenar y con-
deno al acusado ya circunstanciado 
Luis del Teso F e r n á n d e z , de acuer-
do con la pet ición Fiscal, como au 
tor de tres faltas de estafa, a sendas 
penas de arresto menor de diez días 
que c u m p l i r á en la Pr i s ión corres-
pondiente, y pago de las costas pro-
cesales, sin que haya lagar a indem 
nización alguna por expresa renun-
cia del perjudicado.—Así por esta 
mi sentencia, que se notif icará al 
denunciado por medio del BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, definitiva 
mente juzgando en primera instan 
cia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Firmado: Paciano Barrio.-—Rubri-
cado.» 
Y para que conste y su notifica-
ción al derlunciado, expido la pre-
sente en Ponferrada a 13 de A b r i l 
de 1955—L. Alvarez. 1695 
Juzgado Comarcal de Astorga 
Don Emi l io Nieto Martínez, Secreta 
r io del Juzgado Comarcal de As-
torga. 
Doy fe: Que en este Juzgado se 
sigue ju ic io de faltas, por hurto de 
una bicicleta al vecino de esta ciu-
dad Secundino Fuertes Santos, con-
tra el denunciado Berl ín Martínez 
Lúquez , y en cuyo ju ic io se dictó 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dicen así: 
«Sentencia .—En la ciudad de As-
torga, a Veintiuno de A b r i l de m i l 
novecientos cincuenta y c inco.—El 
Sr. D. Angel García Guerras, Juez 
Comarcal de Astorga y su demarca-
ción, ha visto y examinado ios pre-
cedentes autos de ju ic io verbal de 
faltas dimanantes del sumario nú-
mero 74 del a ñ o 1944, sobre hurto de 
una bicicleta, siendo denunciado 
Berl ín Mart ínez Lúquez , en cuyos 
autos ha sido t amb ién parte el señor 
Fiscal Comarcal de la Agrupac ión , 
D. Mariano Alonso Rodríguez, y per-
judicado Secundino Fuertes Santos. 
Fallo: Que debo declarar y decía 
ro prescnpla la falta perseguida, 
absolviendo de la misma al denun-
ciado Berl ín Martínez Lúquez , decla-
rando de oficio las costas de este 
procedimiento.—Así por esta mi sen-
tencia, que se pub l i ca rá y notif icará 
en legal forma a las partes y Minis-
terio Fiscal y en la forma prevenida 
en la Ley, por la rebeldía del denun-
ciado, definitivamente juzgando en 
esta instancia, lo pronuncio, mando 
y firmo.—Angel G Guerras.—Rubri-
cado.—La anterior sentencia ha sido 
publicada en el mismo día de su 
techa.» 
Y para que conste, de orden y con 
el visto bueno del Sr.Muez Comarcal 
para su inserción en él BOLETÍN OFI 
CIAL de esta provincia, a fin de que 
sirva de notificación al denunciado 
Ber l ín Mart ínez Lúquez , expido ei 
presente en Astorga, a veint idós de 
A b r i l dé m i l novecientos cincuenta 
y c i n c o . - E l Secretario, Emi l io Nie-
to.—V.0 B ": E l Juez Comarcal, Angel 
García Guerras. 1804 
Juzgado comarcal de Vega 
de Espinareda 
Don Justo González Otero, Secreta-
r io del Juzgado comarcal de Vega 
de Espinareda 
Doy fe: Que el tenor l i teral de la 
sentencia dictada en el ju ic io dé fal-
tas seguido en este Juzgado con el 
n ú m . 19 de 1955, es el siguiente: Sen-
tencia.—En Vega de Espinareda, a 
veint i t rés de A b r i l de m i l novecien-
tos cincuentas y cinco; el Sr. Juez 
comarcal D. Pío López F e r n á n d e z 
ha visto y examinado los presentes 
autos de ju ic io de faltas seguido en 
este Juzgado como consecuencia de 
atestado de la Guardia Civi l de Fa-
bero a instancia del perjudicado 
F e r m í n Montes Gutiérrez y Manuel 
y Laureano López B i i z á n , de 29, 21 
y 28 años de edad, respectivamente, 
casado y solteros, industrial y mine-
ros, vecinos de L i l l o del Bierzo, con-
tra un tal Antonio, cuyos apellidos 
se ignoran, como de unos veinticin-
co años de edad, ignorándose asi-
mismo las d e m á s circunstancias per-
sonales, y que según parece es natu-
ral de Zarza de Campilla o Capilla 
(Badajoz), con domici l io desconoci-
do, sobre estafa. 
Failo: Que debo de condenar y 
condeno al denunciado Antonio, 
cuyos apellidos se ignoran, de 25 
años , natural de Zarza de Campilla 
o Capilla (Badajoz), y en la actuali-
dad en ignorado paradero, a quince 
días de arresto menor, indemniza-
ción de sesenta y cinco pesetas a 
F e r m í n Montes, veinticinco a Ma 
nuel López y treinta a Laureano Ló-
pez, y al pago de las costas de este 
procedimiento. 
Asi por esta m i sentencia, lo pro-
nuncio, mando y firmo, y para not i-
ficación al denunciado rebelde y en 
ignorado paradero, insértese el enca-
bezamiento y parte dispositiva en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.— 
Pío López .—Rubr icado .—Publ icada 
en la misma fecha. 
Es copia que concuerda con e l ' 
original de su referencia y que en 
8 
cumplimiento a lo mandado y para 
su inser r ión en el BOLETÍN OFICIAL 
de la t'jruVin-cia a efectos de notií i 
cacion a l denunciado, expido en 
Vega de Espinareda, a veinticinco de 
A b r i l de rail novecientos cincuenta 
y cinco.—Justo González Otero.— 
y.u B.0: E l Juez comarcal, Pío López 
F e r n á n d e z , 1897 
Juzgado de Paz de Torre del Bierzo 
Don Agustín Alonso Cabello, Secre 
t a ñ o del Juagado de Paz de Torre 
del Bierzo (León) 
Doy fe: Que en el rollo de apela-
ción de l ju i c io de faltas a que luego 
se h a r á mér i to , por el l imo . Sr. Juez 
de ins t rucc ión d« Ponferrada se dic 
tó la siguiente 
«Sentenc ia .—En la ciudad de Poa 
ferrada, a cinco de Marzo de m i l no-
vecientos cincuenta y cinco; vistos 
por el Sr. D. Be rna rdo -F ránc i sco 
Castro Pérez, Juez de ins t rucc ión de 
la misma y su partido los presentes 
autos de ju ic io verbal de faltas se' 
guidos ante el Juzgado de Paz de 
Torre del Bierzo, con motivo de la 
denuncia formulada por D. Fidel 
Esteban Hernández , mayor de edad, 
casado, Practicante y vecino de dicha 
localidad, sobre injurias, contra Lo-
reLzo Serrano y Serrano, mayor de 
edad, soltero, periodista y vecino de 
dicha localidad, siendo parte el M i -
nisterio Fiscal en la primera instan-
cia; vistos dichos autos en grado de 
ape lac ión , en v i r tud de la interpues-
ta por el denunciado ,y . . . 
Fallo: Que revocando la resolución 
impugnada, debo condenar y con-
deno al denunciado apelante Loren-
zo Serrano Serrano, como autor de 
una falta de injurias livianas, a la 
pena de cien pesetas de multa que 
satisfará en papel de pagos al Esta-
do, una vez que esta sentencia sea 
firme, y reprens ión privada, impo 
n iéndo le a d e m á s las costas procesa-
les causadas en ambas instancias. 
Dedúzcase testimonio de esta resolu-
ción que en u n i ó n de los autos se 
r emi t i i á al inferior de Torre del 
Bierzo, para notificación a las partes 
y consiguiente efecución.—Así por 
esta m i sentencia, definitivamente 
juzgando en esta segunda instancia. 
10 pronuncio, mando y firmo,—Fué 
publicada en el día de su fecha.» 
Y para que conste, y remit i r al 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de 
León, a fin de que se dé por notifica-
do el condenado Lorenzo Serrano 
Serrano, cuyo actual domici l io re-
sulta desconocido, expido el presen 
te, con el visto bueno del Sr. Juez 
de Paz, en Torre del Bierzo, a vein-
tiséis de A b r i l de m i l novecientos 
cincuenta y cinco.—Agust ín Alonso, 
—V.0 B.0: E l Juez de Paz, Manuel 
F e r n á n d e z . . 1830 
Requisitorias 
Por la presente, requiero, ruego y 
ncargo a to las las Autor i l i l e s y 
Agentes de la Pol ic ía Judicial proce 
dan a la busca y de tenc ión de los 
penados José J iménez J i m é n e z y An-
tonio Escudero Borge, hi jo de Ra-
m ó n y Luis y de Amparo y Antonia, 
respectivamente, de 17 y 16 a ñ o s de 
edad, de estado solteros, vecinos que 
fueron de León , naturales de León y 
Valencia, cuyos actuales paraderos 
se ignoran, para que cumplan diez 
días cada uno de ellos de arresto que 
les resultan impuestos en j u i c i o de 
faltas n ú m . 22 de 1955, por hurto a 
la Renfe; pon iéndo los , caso de ser 
' habidos, d isposic ión de este Juzgado 
municipal n ú m . 2 de León , 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la Provincia de León, 
se pone el presente en León , a vein 
tinueve de A b r i l de m i l novecientos 
cincuenta y cinco.—E' Juez munici -
pal n.0 2, J. M . Alvarez Vijande.—El 
Secretario, A. Chicote, 1908 
o ' 
o o 
Por la presente, requiero, ruego y 
-encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicia l proce-
dan a la busca y de tenc ión del pena 
do Domingo Alvarez Ribado, hi jo de 
Domingo y de Rosario, de ve in t idós 
años de edad, de estado soltero, ve-
cino que fué de León, natural de 
Cervera de Pisuerga (Paleocia), cuyo 
actual paradero se ignora, para que 
cumpla la pena de diez d ías dé arres-
to que lé resultan impuestos en j u i -
cio de faltas n ú m . 36 de 1955, por 
lesiones y malos tratos; p o n i é n d o l o , 
caso de ser habido, a d i spos ic ión de 
este Juzgado muaicipal n ú m . 2 de 
León, 
Y para que se inserte en el BOLE^ 
TIN OFICIAL de la Provincia de León, 
se pone el presente en León, a vein 
tinueve de A b r i l de m i l novecientos 
cincuenta y cinco.—El Juez m u n i c i -
pal n,0 2, J. M, Alvarez Vijande. —El 
Secretario, A, Chicote. .1911 
O ' 
o o 
Angel F e r n á n d e z González, hi jo 
de Angel y de Juana, natural de Pola 
de Cordón , provincia de L e ó n , de 
veintisiete años de edad y cuyas se-
ñas personales son: estatura u n me-
tro 669 mi l ímet ros , domici l iado úl t i 
m á m e n t e en La Coruña , sujeto a ex-
pediente por haber faltado a con-
cen t rac ión a la Caja de Recluta n ú 
mero 59 para su destino a Cuerpo, 
comparece r á dentro del t é r m i n o de 
treinta d ías en León, Caja Recluta 
n ú m . 59, ante el Juez instructor don 
T o m á s Rodríguez Coronel con des-
tino en la citada Caja de Recluta, 
bajo apercibimiento de ser declara-
do rebelde si no lo efectúa, 
León, 28. de A b r i l de 1955.—El 




Por la presente requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Pol ic ía Judicial proce-
dan a la busca y de tenc ión del pena-
do Victor ino Bodas Cepedo, bijo de 
Joaqu ín y de Manuela, de v e í n f 
tro a ñ o s de edad, l^e estado ^ u U a ' 
vecino que fué de Trobaio n i .1"0 ' 
de Rosales de Campos. c T y ' o ^ ^ l 
seis d ías de arresto que le resiTír*" 
impufestos en juicio de faltas « - n 
ro 125 de 1954. por estafa p ' ^ 6 
lo, caso de ser habido, ti disnr.í • 0" de estacado 
Y para que se inserte en el Borp 
TIN OFICIAL de la provincia de Lertn 
se pone el presente en León, a vein 
tisiete de Abr i l de m i l novecientos" 
cincuenta y c i n c o . - E l Juez Munici 
pal n ú m e r o 2. J. M. Alvarez Vijan-
d e . - E l Secretario, A . Chicote. 1846 
Anulación de requisitoria 
Por medio de la presente se anu-
la y deja sin efecto la requisitoria 
publicada en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta Provincia, de lecha 20 de Abril 
del corriente año , por la que se lla-
maba al procesado José Antonio To-
rres G i m é n e z para constituirse eú 
pris ión decretada en sumario núme-
ro 212 de 1954. sobre hurto, toda vez 
que dicho procesado ya ha sido ha-
bido., 
León, seis de Mayó de mi l nove-
cientos, cincuenta y cinco.—El Secre-
tario, Francisco Mart ínez. 1977 
, ANUNCIO PARTICULAR^ 
CoDiunidad de Regantes «Presa 
da la Tierra» 
Por el presente se convoca a todos 
los usuarios de la expresada Comu-
nidad a la junta general ordinaria 
que ordena el a r t ícu lo 49 de las Or-
denanzas y que t e n d r á lugar el día 29 
del p r ó x i m o mes de Mayo, a las once 
horas, en el l lamado sa lón «La re-
ña», de Benavides de Orbigo, y en 
la cual se t r a t a r á n los asuntos del 
siguiente 
ORDEN DEL DÍA 
1 0 Lectura y ap robac ión del acta 
de la ú l t i m a junta celebradá. 
2 ° Memoria general del Sindica-
to, correspondiente al año anterior. 
3. ° Sugerencias para el mejor 
aprovechamiento de las aguas y o1 
t r ibuc ión dél riego en el año ¡actuai. 
4. ° Ingresos y gastos habidos eu 
el a ñ o 1954. 
5. ' Mociones que presenten io* 
par t í c ipes , de acuerdo con el aruc 
lo 60 de las Ordenanzas. . t€ 
De no reunirse n ú m e r o suíicie» ^ 
de usuarios, se ce lebrará la )u" j 
las doce horas del mismo dia y^to' 
mismo lugar en segunda con ^ 
r ía , y se rán vá l idos y ^ S e f a 
acuerdos que se tomen, qUe 
que sea el n ú m e r o de part ícip 
asistan,a ella, o0HeAbr^ 
Benavides de Orbigo, a ^ u r o m U ' 
de 1955.—El Presidente de la ^ nidad, A n t o ñ i n o ^ a b e z a S ' n n n otas. 1984 N ú m . 5 0 7 . - 9 ^ 0 
